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Аннотация. В статье анализируются различные подходы к определению кредит-
ного механизма, проводится исследование его сущности и структуры. Установлено, 
что кредитный механизм в условиях рыночной экономики является важным инстру-
ментом влияния на процесс расширенного воспроизводства и движущей силой сти-
мулирования производства.  
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В настоящее время проблемы взаимодействия банковского и реального секторов 
экономики и обеспечение устойчивого роста национальной экономики являются 
наиболее актуальными. Важная роль кредитного механизма, обеспечивающего взаи-
модействие банковского и реального секторов экономики, определяется особенно-
стями организации денежно-кредитных отношений, складывающихся в националь-
ной экономике вследствие объективной потребности субъектов хозяйствования в 
привлечении в определенный период денежных средств на возмездной основе для 
обеспечения непрерывности кругооборота капитала. Изменения в объемах кредито-
вания не просто отражают экономические операции, такие, как операции, связанные 
с производством и продажей товаров, но и обусловлены чисто финансовыми процес-
сами, связанными с организацией кредита. Стабильность банковского сектора явля-
ется важным драйвером дальнейшего роста ВВП. Периоды нестабильности обычно 
сопровождаются снижением реального роста производства [1].  
Банковский сектор обладает целым рядом инструментов влияния на финансово - 
экономические процессы в реальном секторе экономики, применение которых тре-
бует определенного комплекса мероприятий и последовательности действий, то есть 
определенного механизма. Кредитный механизм является интегральный элемент хо-
зяйственного механизма, который охватывает распределительные отношения. В эко-
номической литературе освещению понятия кредитного механизма значительное 
внимание уделяли огромное количество ученых. Так, А.И. Лаврушин кредитный ме-
ханизм определяет, как совокупность приемов, связанных с аккумулированием ре-
сурсов, установлением границ использования кредита и методами предоставления 
его хозяйству [2, с. 96].  
Мы поддерживаем мнение, что кредитный механизм на макроуровне включает в 
себя не только процесс кредитования, но и управленческие субъекты в лице государ-
ства и его органов, которые регулируют посредством организационно-
экономических методов кредитные отношения [3]. Кредитный механизм на микро-
уровне охватывает процессы кредитного планирования, регулирования и непосред-
ственно кредитования в рамках конкретного коммерческого банка. Соответственно в 
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структуре кредитного механизма выделяют три подсистемы. Схематично структуру 
кредитного механизма в рамках коммерческого банка можно изобразить следующим 




Рисунок 1. – Структура кредитного механизма 
 
Практика банковской деятельности свидетельствует о том, что планирование со-
здает для банков важные преимущества: способствует рациональному использова-
нию кредитных ресурсов банка, обеспечивает подготовку к использованию будущих 
благоприятных условий для развития конкретных направлений кредитной банков-
ской деятельности; предупреждает о возможных проблемах.  
Процесс формирования кредитного портфеля можно разбить на укрупненные эта-
пы: формирование системы лимитов кредитования в соответствии с целями и страте-
гией кредитной политики банка; отбор конкретных объектов кредитования для 
включения в кредитный портфель. 
Унифицированной методики по формированию лимитов кредитования и отбора 
конкретных объектов кредитования не существует. Каждый коммерческим банков 
может применять собственные методы и приемы. При определении лимитов на од-
ного заемщика необходимо учитывать следующие факторы: удельный вес капитала 
финансового институт, которым он готов рисковать; отраслевая принадлежность за-
емщика; финансовая устойчивость заемщика; перспективы развития взаимоотноше-
ния банка с данным заемщиком; ожидаемая доходность с учетом риска по операциям 
с данным заемщиком. Осуществление регулирования кредитной деятельности про-
исходит с помощью инструментов (средств и методов), обеспечивающие надежность 
кредитной деятельности банка как основы его финансовой стабильности и поддер-
жания высокого уровня финансовой устойчивости. К ним относят определение и ре-
гулирование норм обязательных резервов, формирование адекватной процентной 
политики и др. Неотъемлемыми составляющими кредитного механизма является 
разработка кредитной политики и стратегии управления кредитным риском. Соглас-
но кредитной политики и выбранной стратегии управления кредитным риском опре-
деляются кредитные технологии применения кредитных рычагов. Таким образом, в 
основе механизма применения кредитных рычагов банке лежат кредитные техноло-
гии, которые являются конечным результатом разработки стратегии кредитной поли-
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Кредитная политика обеспечивает регламентацию процесса кредитования, после-
довательность действий, создает основу организации кредитной работы банка в со-
ответствии с общей стратегией его деятельности. Согласно кредитной политики ди-
версифицируют направления деятельности банка, определяют должностные полно-
мочия и обязанности кредитных работников, а также приоритетные секторы эконо-
мики, которые целесообразно кредитовать в данный момент времени [4]. 
Каждый банк отдельно разрабатывает кредитную политику, которая имеет общие 
принципы построения. Она должна отражать следующие ключевые моменты: орга-
низация кредитной деятельности, управление кредитным портфелем; контроль над 
кредитованием; принципы распределения полномочий; общие критерии отбора кре-
дитов; лимит по отдельным направлениям кредитования; принципы текущей работы 
с клиентами (сопровождение кредитных договоров), резервирование на случай по-




Рисунок 2. - Структурные элементы кредитной политики 
 
Кредитные технологии – это «целесообразно организованная последовательная 
практическая деятельность, опирающаяся на совокупность приемов и методов, 
направленных на принятие оптимальных управленческих решений по предоставле-
нию клиенту банковского кредитного продукта» [5]. Четкое понимание банком зако-
номерностей технологии кредитования позволяет научно обоснованно прогнозиро-
вать развитие всего кредитного процесса. Кредитные технологии регулируются и ре-
гламентируются конкретными нормами и инструкциями. 
цель и задачи кредитной политики 
стратегические ориентиры в развитии кредитного бизнеса (определение целевых 
рынков, целевых групп заемщиков, определение приоритетных категорий заем-
щиков, установление кредитных продуктов, предоставляемых банком) 
организация кредитного процесса и контроля, обязанности и ответственность 
управление кредитным риском кредитные (система лимитов кредитного риска, 
кредитный рейтинг, ранжирование займов, мониторинг кредитного портфеля и 
кредитных сделок, формирование резервов на покрытие возможных потерь по 
кредитным операциям, система внутреннего контроля, порядок и процедуры кре-
дитного администрирования) 
порядок и правила кредитного документооборота 
политика обеспечения 

















 целевая структура портфеля (по отраслям, по срокам предоставления, по кредит-
ным продуктам, по объемам кредитования, видам обеспечения, уровню риска) 
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Определим общие элементы кредитных технологий (рисунок 3), характерные для 
большинства коммерческих банков [5]. 
Правовое обеспечение кредитного механизма включает законы по вопросам регу-
лирования взаимоотношений между субъектами рынка банковских услуг, постанов-
ления Кабинета Министров, Правления Национального банка Республики Казахстан, 
разъяснения и комментарии к нормативно-правовым документам. 
Нормативное обеспечение содержит внешнюю систему норм, регулирующих дея-
тельность банков, определяющих принципы кредитной деятельности, а также внут-
реннюю нормативную документацию, разработанную самим банком (положения и 
инструкции по формированию кредитного портфеля, организации процесса кредито-
вания, регламент выдачи кредитов, положения о политике управления кредитным 
риском, по работе с просроченной задолженностью, методики оценки качества кре-




Рисунок 3. - Структурные элементы кредитных технологий 
 
Под информационным обеспечением кредитной деятельности банка, по нашему 
мнению, следует понимать систему получения, оценки, хранения, обработки массива 
данных, касающихся процесса кредитования: кредитная информация, предоставляе-
мая заемщиком, информация, собираемая службой безопасности банка, документа-
ция, формируемая кредитными работниками, информация для отслеживания теку-
щего финансового состояния и результатов деятельности заемщика, аналитические 
материалы по мониторингу кредита, а также определении проблемных аспектов, ко-
торые могут повлиять на погашение займа и т.п.  
Таким образом, нами определено понятие кредитного механизма, обеспечиваю-
щего взаимодействие банковского и реального секторов экономики и охватывающе-
го процессы кредитного планирования, регулирования и непосредственно кредито-
вания в рамках конкретного коммерческого банка. Улучшение механизма примене-
ния банками кредитных рычагов требует совершенствования кредитных технологий: 
оценки кредитоспособности заемщика, оценки обеспечения, оценки кредитного рис-
ка, кредитного мониторинга и возврата выданных займов и правильной оценки кре-
дитного влияния на деятельность заемщика и кредитора. Результативность кредит-
ной деятельности банка зависит от эффективности управления кредитным портфе-
оценка кредитоспособности клиентов-заемщиков 
оценка бизнес-проектов 
качественная и количественная оценка обеспечения 
комплексная оценка кредитного риска при принятии решений 















рассмотрение кредитной заявки 
кредитный мониторинг и возврат выданных займов 
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лем, которая заключается в балансировании между доходностью и риском, их опти-
мальном соотношении.  
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Аннотация. В статье обосновано утверждение, что ещё в прошлом году мы 
были абсолютно уверены в том, что следующий глобальный кризис произойдёт 
в 2020 году. Но непонятно было только то, что станет его триггером. Но ещё ин-
тереснее нам сейчас понять: как и чем этот кризис будут лечить? 
Ключевые слова: глобальный и структурный кризис, эмиссия, национальные 
интересы, санкции, изоляционизм.  
 
Сегодня ряд ведущих экспертов, в том числе и в самих США, уже проводят па-
раллели между текущей ситуацией и периодами перед двумя мировыми войнами. 
Тем более, что в американской истории уже были примеры не только торговых 
войн с применением санкций, импортных пошлин, пересмотра существующих 
соглашений и договоров [1]. 
И хотя, как известно, исторические процессы никогда не повторяются с абсо-
лютной точностью, тем не менее, многие действия администрации Трампа и его 
идеологическая риторика говорят в пользу того, что во внешней политике США 
вновь возвращаются к смеси изоляционизма и империализма, стремясь "сдержи-
вать" развитие стран, которые могут создать им конкуренцию на мировых рынках 
и стать "угрозой для их национальных интересов" [2]. 
Кроме того, прошлый опыт особенно актуален сегодня, когда ряд крупных 
экономик столкнулись с проблемой коронавируса.  
Но давайте посмотрим, что же было до COVID-19? 
